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Physiopathologie de la gestation et obstétrique 
vétérinaire* 
par J. DERIVA ux et F. EcroRs 
M. DRIEUX. - Sous ce titre, dont le premier mot résulte d'une 
contraction verbale quelque peu discutable, nos éminents collègues 
de la Faculté de Médecine Vétérinaire de l'Université de Liège, vien­
nent de publier un manuel appelé à rendre les plus précieux services 
aux étudiants et aux praticiens. 
L'ouvrage est divisé en trois parties. 
La première, intitulée physiologie de la gestation, comprend non 
seulement des rappels d'anatomie et une mise au point de physio­
logie génitale, mais aussi des exposés sur la fécondation, la placenta­
tion, la gestation et son diagnostic, la parturition normale, les troubles 
de la gestation et la lactation. 
Dans la seconde partie, intitulée obstétrique, sont exposées les 
dystocies et les méthodes appropriées de leur réduction. 
Enfin, la pathologie du post-partum fait l'objet d'une troisième et 
dernière partie qui traite des accidents et maladies pouvant atteindre 
le nouveau-né ou la mère. 
Ainsi, l'intention des auteurs dans l'élaboration du plan de 
l'ouvrage semble avoir été de répondre aux questions qu'un étudiant 
* Volume cartonné, 18 x 26, 273 pages, 132 figures, index. Editions du Point 
Vétérinaire, Maisons-Alfort (France). 
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est susceptible de se poser dans un ordre qui pourrait être logique­
ment le suivant : 
Conformation normale du bassin et structure de l'appareil génital 
chez la femelle pubère. 
Fonctionnement de cet appareil génital en dehors de tout contact 
sexuel fécondant: cycles sexuels. 
Modifications produites par un contact sexuel fécondant : nidation 
de l'œuf, formation des placentas, avec leurs structures et leurs 
physiologies propres. 
Développement de l'état de gestation et méthodes de diagnostic 
de cet état. 
Troubles de la gestation, notamment les avortements. 
Parturition normale et ses suites normales ; la lactation. 
Parturitions anormales : dystocies d'origine maternelle ou d'ori­
gine fœtale, techniques de réduction des dystocies. 
Accidents consécutifs au part et leur traitement. 
Affections et infections maternelles post-partum. 
Affections et infections néo-natales. 
Tous ces sujets sont effectivement traités, et selon des dévelop­
pements d'une ampleur conforme à l'importance pratique de chacun 
d'eux. Est-il cependant permis de se demander pourquoi l'exposé 
relatif à la parturition (le partie, chapitre VIII) n'est pas renvoyé 
au début de la seconde partie puisqu'aussi bien l'obstétrique se définit 
l'art de l'accouchement, même s'il est eutocique. De même, on peut se 
demander pourquoi traiter dans la première partie (chapitre IX) la 
question de la lactation dont la place semble mieux se justifier dans 
la troisième· partie qui, dès lors, traiterait de tout ce qui concerne le 
post-partum, normal aussi bien que pathologique, ce qui nécessiterait 
une légère modification de son intitulé. 
Cependant, ces détails de répartition des matières ne sont que 
sujets de chicane pour grammairiens au regard de Ja densité, de la 
clarté et du pragmatisme des développements. On ne saurait assuré­
ment pas douter que les auteurs soient en mesure d'entrer dans les 
plus fins détails des mécanismes physiologiques, mais on doit préci­
sément les louer de s'en être tenus aux notions jusqu'à plus ample 
informé bien établies, et d'avoir exposé certaines questions très 
complexes avec une virtuosité telle qu'elles en apparaissent aussitôt 
des plus simples. Voilà le signe de bons et vrais maîtres en pédagogie ! 
Et si l'on ajoute qu'à presque chaque page apparaît en filigrane leur 
expérience personnelle, acquise par une longue pratique, on ne peut 
dès lors douter que l'étudiant tirera de cet enseignement un profit 
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considérable et se sentira vraiment armé pour aller affronter les 
difficultés de la gynécologie et de l'obstétrique vétérinaires, domaines 
dans lesquels notre profession rendra longtemps encore les plus 
précieux services à l'élevage. 
Une iconographie abondante, faite de clichés photographiques 
et surtout de schémas très démonstratifs, contribue à agrémenter la 
lecture et à faciliter la compréhension du texte notamment lorsqu'il 
s'agit de techniques chirurgicales. 
La réalisation d'un tel ouvrage exige à la fois une somme considé­
rable de connaissances et la maîtrise totale du métier d'enseignant. 
Grâce à MM. DERIVAUX et EcTORS, les étudiants et les praticiens 
francophones n'auront plus à regretter que leur seule ressource soit de 
tenter le déchiffrage d'ouvrages écrits en langues étrangères. 
Sauf le Saint-Cyr qui date d'un siècle et le Bournay et Robin 
vieux d'un demi-siècle, nous ne disposions, en langue française, avec 
le Berthelon ou le Tavernier, que d'ouvrages traitant partiellement 
cette vaste matière. Nos savants collègues belges viennent de combler 
magistralement cette lacune et l'on doit les féliciter avec gratitude 
de leur effort qui sera à n'en pas douter, couronné du plus légitime 
succès. 
Compte rendu du 22· Symposium international 
sur les maladies des animaux des parcs 
zoologiques 
M. NouvEL. - Le 22e Symposium annuel sur la pathologie des 
animaux de parcs zoologiques s'est tenu en Hollande à Arnhem du 
28 mars au ter juin 1980 sous le patronage traditionnel de l'Académie 
des Sciences de Berlin (République Démocratique) représentée par 
le Pr Dr Vre IPPEN, membre correspondant étranger de notre com­
pagnie. 
Une soixantaine de rapports sont présentés dans ce compte rendu, 
traitant presque tous de la pathologie des primates. 
Une dizaine sont des rapports statistiques de registres d'autopsies 
tenus maintenant, dans presque tous les parcs zoologiques, les périodes 
envisagées, variables, vont de quelques années à plus de 60 ans. Le 
parc zoologique de Philadelphie (U.S.A.) fait ainsi connaître que sept 
gorilles et dix-neuf orangs-outangs ont été examinés entre 1918 et 1979, 
cela permet une étude de l'évolution de la pathologie des singes anthro­
poïdes pendant cette longue période ainsi que celle de leur longévité. 
L'Italie (Milan) est le seul pays qui se soit attaché à l'étude des 
maladies à virus et de leur transmission éventuelle à l'homme et aux 
animaux domestiques. 
Plusieurs cas de candidose ont été observés à Dresde. 
Une étude détaillée des méthodes de diagnostic de la tuberculose 
a été faite à Chicago, celle de la pseudo-tuberculose reprise à Berlin 
et en U.R.S.S. 
Hambourg présente une observation africaine de paragonimose 
suivie de l'observation du comportement alimentaire de plusieurs pri­
mates qui fournit l'explication de cette infestation. 
Krefeld et Dortmund recherchent l'importance de l'environnement 
sur le comportement animal. 
Budapest s'intéresse à la pathologie aviaire du point de vue statis­
tique pendant que Rotterdam constate des cas d'infertilité chez les 
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oiseaux femelles, consécutifs aux lésions des sacs aériens au cours 
d'interventions chirurgicales. 
Ce panorama rapide vous montrera l'utilité de telles réunions 
qui, malgré des rapports, parfois superficiels, couvre une aire géogra­
phique immense, de longues périodes et de multiples domaines de la 
pathologie. Il montre malheureusement que l'information bibliogra­
phique franchit mal certaines barrières linguistiques. 
N.B. : Une collection presque complète des symposiums anté­
rieurs existe à la Bibliothèque de la Chaire d'Ethologie du Muséum 




MM. ORIEUX, FERRANOO, JoussELIN, LAGNEAU, RoussEAU et SENTHILLE .prennent part 
à la discussion. 
